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Abstract: Through a questionnaire survey, house surveys, case interviews, etc., Gansu Province on the empty nest elderly 
in rural areas to survive conditions of systematic survey, in-depth analysis of the impact of rural endowment insurance 
system for internal and external factors and put forward countermeasures and suggestions related.  
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Résumé: Par le biais des enquêtes en questionnaire, au foyer et en interviews etc, on a effectué une investigation 
sur les personnes âgées qui vivent dans le nid vide dans la province de Gansu, notamment celles dans les zones 
rurales qui survivent à des conditions d'enquête systématiques. L’article fait une analyse approfondie sur 
l'impact du système d'assurances-vie temporaires, sur les facteurs internes et externes et met en avant les 
contre-mesures et des suggestions appropriés. 








                                                        
1本文為甘肅省民政廳重點項目——“甘肅省農村空巢老人生存狀況調查與研究”項目的研究成果。 
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1.  調研背景 
 
甘肅省有 14 個市（州），86 個縣（市、區）。
1242 個鄉鎮、121 個街道辦事處、1061 個社區（居
委會）和 16614 個村民委員會。2005 年底，甘肅
省常住人口為 2594.36 萬人。其中，60 歲以上的
老年人口為 292.6 萬人，占甘肅省常住人口的
11.28%。65 歲以上的老年人口為 187.5 萬人，占
甘肅省常住人口的 7.23%。同期，甘肅省特困老
年人口為 23.17 萬人，占甘肅省 60 歲以上老年人
口 292.6 萬人的 7.9%，占甘肅省常住人口的
0.89%，占甘肅省絕對貧困人口 148.5 萬人的
15.61%。2006 年底，農村絕對貧困人口和低收入























































蘭州市城關區 60 歲以上老年人 16 萬人，占
全區總人口的 16%，其中空巢獨居者占 40%以
上。此次調查的伏龍坪和青白石兩街道共 15 個村
共有 2717戶 13049人，其中 60歲以上老年人 1508
人，該區地處就業機會多的城區邊緣，“空巢老










“空巢老人”家庭只有 6 戶占 10%，一般的 11
戶占 19%，他們家庭收入與支出基本持平。困難
的有 41 戶占 71%，主要經濟來源靠離退休費的 3
戶占 5%，自己創收的 9 戶占 16%，依靠子女贍
養的 32 戶占 55%，靠集體、五保、低保供養的
21 戶占 36%。在住房方面，30 平方米以下的有
27 戶占 47%，30—50 平方米的 26 戶占 45%，50

























員居多，此次調查涉及 27 個行政村，190 個村民
小組 28124 戶 46778 人，其中 60 歲以上的老年人
5325 人，占農業人口總數的 11.38%。 




的老年人 33 人，兩代老人同住的 46 人。被調查
的老年人中，男性 846 人，女性 862 人，小學以















高血壓病的 427 人，患心臟病的 371 人，患關節





的 4%，年人均收入在 3500 元—4000 元左右；經














的 51 人，占 3%，而感到生活孤獨、很寂寞的老









己的生活狀況感到滿意的 505 人，占 29.5%，感














































4113 3563 850 7376 62% 3761 3615 5435 1561 380 1584 2940 2852
2）入戶抽樣調查 300 戶家庭，收回有效問卷
289 份。結果顯示，在被調查的 289 戶“空巢”家






性 別 構 成 年 齡 結 構 職 業 構 成 






44% 56% 62% 32% 6% 34% 51% 15% 
 
②收入來源情況： 
收 入 主 要 來 源 月 收 入 情 況 
主業收入 低保金 子女贍養 400 元以下 400-600 元 600-1000 元 1000 元以上
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③子女探望情況： 















望 好 一般 差 
75% 23% 2% 81% 13% 4% 2% 62% 36% 2% 
 
④住房及與鄰居關係情況： 
住 房 情 況 產 權 情 況 和鄰居的關係 
樓房 平房 自有 租賃 經常來往 不相往來 只是有事才相互關照































媳為 61 天左右，女兒為 83.33 天，女婿為 72.38
天，孫子女為 108.37 天，其他親屬為 51.69 天，
朋友鄰居為 12 天。子女、孫子當中平均有 0.13
人計 5.19 天請假照料過老人。 
老年人每個月能夠見面或進行聯繫的親屬平





















































































每次花費 140 多元，家庭經濟因治病陷入貧困。 
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